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Abstract
“Lexical function” is one of the core concepts of the Moscow semantic 
school, which refers to the specific abstract semantic relation （“f”） be-
tween two different sets of lexical semantic units （“X” & “Y”）. “f” ex-
ists between the words such as “terrifying” and “terrified” that are prone 
to be confused encountered in Chinese teaching, which is “make people 
have some kind of feeling, emotion, and action”. From the perspective of 
the inverse function, there is an abstract causal relationship between the 
two kinds of words.
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　摘要
“词汇函数”是莫斯科语义学派的核心概念之一、指一组词汇语义







Case Study on the Application of Lexical Functions 















































词汇语义单位 Y（Y1, Y2 ...Yn）之间的特定抽象语义关系 f。X 与 Y 的语
义关系可以用函数表示为 Y＝f（X）。其中、f 是词汇函数的名称项、代表特
定的抽象语义类型、如：“同义”、“反义”、“使出现”等 70 余种、用相应
拉丁语词的缩略形式标记：Syn, Anti, Caus。X 为自变项；Y 为因变项、针
对特定的抽象语义关系 f、因 X 的不同而异。例如：特定的抽象语义关系 f 
为“使出现”（Caus）、X 为“可怕”、Y 的取值应为“害怕”；X 为“可惜”、




































































现某种动作）”中、因变项 Y 对应的是具体词条、f 为“使人产生某种感觉、
情绪、出现某种动作”。接下来的问题是从释义部分提取出自变项（也叫关
键词）X、惟其如此才能发现 Y 与 X 这两个词的语义关系。











方式中提取 X、相对简单一些、比如从 c 的释义“使人吃惊”中、很容易地















　按照上述方法、我们对 72 个词条释义中的 X 逐一进行了提取。提取之后、


























作）中、X 为自变项、Y 为因变项、f 为抽象的语义关系“使人产生某种感
觉、情绪、出现某种动作”。如果换一个角度、将 X 与 Y 的函数角色调换一
下、即将 Y 为自变项、X 为因变项、则构成了反函数 X＝f（Y）。当然 f 表
达的抽象语义关系也相应地会发生变化、表示“某种原因”。例如：
嘴乖　zuǐ∥ɡuāi　〈口〉 形说话使人爱听（多指小孩儿）。





而易见、Y 是 X 的动因、f 表示“某种原因”、或者说 f＝某种原因。
　如果从反函数X＝f（Y）的角度来观察 72个词条中X与Y的数量对应关系、
我们发现与函数 Y＝f（X）中 Y 与 X 的数量对应关系截然不同。72 个词条
中有 35
９）









　在上述各组对应关系中、从反函数 X＝f（Y）来看、自变项 Y 的取值变化
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8 ）此处为“jiānɡjūn”、而非“jiānɡ · jun”。
9 ）“喜人”的释义为“ 形 使人喜爱；令人高兴”、有两个并释词“喜爱、高兴”、
但属于一个词条。
